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加入WTO , 意味着中国经济要全面与
世界经济接轨 , 按国际通用的规则办事 。
对作为调节经济的重要杠杆之一的中国税
收而言 , “入世” 后也应当遵守世贸组织
的基本原则和规定 。从目前来看 , 现行税
收与基本原则之间尚存在冲突 , 因此必须
加快税收改革尽快适应 “入世” 。
一 、 “入世” 后税收面临的挑
战
世贸组织的基本原则中影响到我国税






(1)从关税方面看 , 加入 WTO 以
后 , 关税将是我国受冲击最大的一个税
种。虽然我国关税自 1992年开始经历了四
次大幅下调 , 到 1999年 1月份 , 关税的平
均税率已降至 16.5%, 但这一水平仍高于
发展中国家的 13%— 15%, 更高于发达国
家的平均水平 3.5。鉴于关税减让原则是世
贸组织一贯倡导的原则 , 加入 WTO 以
后 , 我国政府仍须承诺进一步降低关税税
率 。根据中美已达成的双边协议 , “入
世” 后不仅进口工业品的平均关税税率降
低 7.1个百分点 , 进口农产品的关税也
要全面降低 。税率的降低势必影响到关税




的原则 , 大量的非关税壁垒如配额 、 许可
证等将在 “入世” 后拆除 。到那时 , 关税
必须发挥更重要的作用 。但是目前我国关
































两套 , 既有适用于内资企业的 《企业所得
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业所得税中还有许多优惠政策 。当然 , 对
外资企业实行优惠的税收政策本身并不违
背国民待遇原则 , 但问题是 , 加入 WTO
以后 , 中国要全面开放市场 。届时 , 内资
企业与外资企业将面临同样的竞争 。如果
内资企业背负比外资企业更沉重的税收负











策 , 只会加剧产业结构不合理 , 地区差异













投资风险 , 增强投资信心 。相比较而言 ,
我国税法的透明度还不够 , 这主要有两方
面原因:一是税收立法形式偏重于行政法
规 , 权威性较差 。在现行 24个工商税种当
中 , 正式立法的只有 《个人所得税法》 和
《外商投资和外国企业所得税法》 , 其它
都是国务院 、 财政部 、 国家税务总局等有
关部门行政机关制定并颁布的行政法规 。
甚至连增值税 、 营业税 、 消费税这样的主
体税种也没有立法 , 立法的滞后是导致我
国目前税法实施效果不理想的一个重要因
素。二是具体规定不明确 , 变动频繁 。税
法的制定应以确定性为基本前提 , 而我国
税收条文普遍存在过于简单 、 含糊的问
题 , 使得执法的随意性很大 , 尤其是涉外
税法的模糊性更使税务机关在处理涉外税
务时无所适从 , 不利于国际税收的协调 。
3.征管问题。
随着科技的飞速发展和贸易范围的扩




战 。为了获得利益最大化 , 跨国公司往往
会利用各国税制不完备和税收管理水平不
高进行避税和税收转移 , “入世” 后 , 中




的一个重要课题 。目前 , 我国的税收征管










二 、 税收如何应对 “入世” 的
挑战




税 , 为使我国的关税尽快与 WTO 相衔
接 , 首先 , 应进一步降低关税的名义税
率 , 同时清理进口贸易的减免税 , 使关税
的名义税率与实际负担水平接近 , 促使纳
税人公平税负 , 平等竞争 , 同时也不致使
财政收入受到太大影响 。其次要调整关税




小 , 制成品税率过高的问题 。为此 , 应进
一步调整税率结构 , 形成投入品 、 中间产
















网 , 加大征管的处罚和力度 。
3.法人所得税改革。
现有的两套法人所得税除去涉外税收
优惠的差别不说 , 在工资扣除 、 捐赠扣
除 、 再投资退税等方面的规定也各不相
同 , 内资企业税负明显高于外资企业 。税
收区别对待不利于内资企业与外资企业的
公平竞争 。因此 , 合并内外资企业所得
税 , 制定统一的法人所得税是 “入世” 后
必须面临的选择 。当然 , 统一税法并不意
味着取消对外资的税收优惠 。不过 , 对涉
外税收优惠的形式 、 程度和重点应该进行















收法制体系 , 提高税法的级次和效力 。
(2)适时开征一些有利于市场经济体
制建立 , 对经济发展和调节分配不公起积
极作用的新税种 , 如社会保障税 、 遗产税
等等。
(3)借鉴国际经验 , 并充分考虑我国
实际 , 对现有的法律条文进行细化 , 增强
税法的可操作性和确定性 。为此 , 可在税
法修改前组织有关部门的税务人员 、 纳税






革 , 但征管质量 、 税收服务水平仍然不
高 , 参与国际经济与税收活动的能力仍然
不强 。为此 , 我们应按照国际惯例并参照
先进国家和地区的做法 , 在优化税制 、 简
化程序 、 便于征管 、优化服务上继续深化
改革 , 加大依法行政的透明度和依法治税


















值 , 而不允许扣除固定资产折旧价值 。这
样 。资本有机构成较高的行业 , 会因购买
较多固定资产部分而不得抵扣的税款较
多 , 造成整体税负偏高 。又由于流转的各
个环节固定资产部分都被征税 , 因而产品
流转环节越多 , 其重复课征的次数也就越
多 , 从而加剧了税负的不公平 。从我国目
前的生产力格局看 , 西部地区重工业比例
运用税收政策促进西部开发的思考
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